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Zfclde
creatieve verantwoording
Om er achter te komen wat je onder 
creativiteit moet verstaan, moet je door-
zettingsvermogen hebben. Want of je nu 
in de psychologie, sociologie, economie, 
natuurwetenschappen, filosofie of in de 
wereld van de kunsten kijkt, je komt steeds 
dezelfde tautologie tegen: creativiteit is 
een mentaal en sociaal proces met betrek-
king tot het creëren van nieuwe ideeën en 
concepten.  
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